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I ' (a) Satu campuran gas dari Padna Field, Louisiana mempunyai komposisi
berikut:
Komponen oZ (isipadu) Komponen % (isipadu)
Cru 87.09 CsH,z 0.46
CzHo 4.42 CoHrq 0.29
CrHa 1.60 CzHro 0.06
i-C+Hro o.4o N2 4.76
n-C+Hro 0.50 COz 0.40
Jumlah : 100.00







(b) Satu sampel gas asli pada 3500 kPa dan 120"C mempunyai komposisi
berikut:









Dengan menggunakan kaedah pseudokitik di mana To. = EYi T"i,
Po.: EYi Prl, dapatkan ketumpatan sampel gas asli ini.
R = 82.06 atm +m3/g-mol-K:8.31 (kPa)m3lkg-mol-K
(50 markah)
2. Etana (CzHo) dibakar dengan 50% kelebihan udara. Peratusan penukaran etana
ialah 90o/o. Daripada etana yang dibakar, 25% bertindak balas untuk
membentukkan CO dan bakinya membentukkan COz. Hitungkan komposisi gas
serombong dan nisbah air dengan gas serombong kering. Oksigen yang














3. (a) Fosforus (P) adalah disediakan dengan memanaskan suatu campuran
kalsium fosfat [ca3 (Po+)z], pasir (sio2) dan arang (c) di dalam satu relau
elektrik menurut tindak balas berikut. Silika (pasir) dibekalkan l0%
kelebihan dan arang dibekalkan 40%o kelebihan daripad a yangdikehendaki
secara teoretis.
Hitungkan komposisi bahan-bahan tindak baras yang dibekalkan
mengikut berat.
Hitungkan kg fosforus yang dihasilkan setiap 100 kg campuran
dengan menganggapkan bahawa penguraian fosfat -ialah 90o/o
sempurna.
Ca3@Oa)2+ 3 SiOz+ 5C -+ 3 CaSiO3+2 p+ 5 CO
(50 markah)
(b) Proses yang ditunjukkan di bawah merupakan satu proses penyulingan
dua-unit selanjar keadaan mantap. Sltiap arus mengandungi duu
komponen A dan B dalam kombinasi berrainan. Arus r, z, dan 3
mempunyai kadar aliran dan komposisi yang tidak ditunjukkan.














Stim basah pada 380oF memasuki satu kondenser. Hasil kondensasi
(kondensat) keluar pada l80oF. Beratnya hasil kondensasi 6.5 lb. Air
penyejuk sejumlah 400 lb memasuki kondenser pada 60oF dan keluar pada
80oF. Apakah kualiti stim basah itu? Muatan haba bagi air ialah I
Btu/lboF.
(50 markah)
Muatan haba bagi ammonia ialah
cp: 34.5864 + 0.035668T 
- 
7.9955 x 10-6T2
Unit untuk Cp ialah J/g-mol-oC dan untuk T ialah oC. Hitungkan
perubahan entalpi bagi 7 kg mol NH3 )ang disejukkan dari 827oC ke
227"C.
(b)
5. (a) Gas sulfur dioksida dibakar
penukaran ke SO: ialah 80%.
pada 500"C. Berapa kcal
dibekalkan?




dengan 100% kelebihan udara. Darjah
Gas-gas memasuki pada 300oC dan keluar
akan diserapkan per kg-mol SOz yang







Stim pada 140 psi dengan 80oF darjah superpanas memasuki satu turbin
pada kadar 5000 lbih. Turbin tersebut beroperasi secara adiabatik. Stim
yang keluar dari turbin adalah tepu pada l5 psi. Hitungkan kerja dibuat
oleh turbin dalam unit ft-lbr.
(40 markah)
Air laut akan dinyahgaram melalui osmosis balikan seperti ditunjukkan.
Dengan data yang diberi, tentukan
(i) kadar penyingkiran air garam sisa (B);(ii) kadar penghasilan air temyahgaram (D).
















1.5 kg-mol sejam HCI gas disuapkan ke dalam satu kamar pembakaran di
mana ia bertindak balas dengan oksigen dari udara yang dibekalkan 70%o
kelebihan untuk menghasilkan gas klorin dan wap air. Tindak balas
adalah sempuma dan hasil-hasil keluar dari kamar pembakaran pada 750
mm Hg dan 320oC. Hitungkan
(i) kg Oz yang disuapkan ke dalam kamar pembakaran sejam;(ii) komposisi gas-gas yang meninggalkan kamar pembakaran;(iii) kadar aliran volumetrik campuran gas hasil.
(70 markah)
Isipadu bagi I gmol gas pada STP : 22.414L
Isipadu bagi I kg-mol gas pada STP : 22.414 m3
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r r' '1 Relative Atomic weights, 7g6s (Based on the Atomic Mass of r2c 
- n)ffiflH,fl:ffffi:J:3lllg:::li:^t:14 *q,l to eremenrs as rhev exist in narure,
;;;il;;







































































































Buprnrc-rr, Coxsrexrs ron ]Ior.ar, Flner Clp-tcrrrEs oF Ge,sus -rr
CoNsre.wr PsEsscBE (p = O)
ct : (L + bT + c?r, where f is i,n degrees Keivin; g-cal/(g-mole) tK )
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